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Мета: обґрунтувати актуальність стандартизації процесу проведення військових (дослідних) випробувань, визначен-
ня кількісних характеристик критеріїв оцінки якості стандартів фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил 
України.
Матеріал і методи: проведено аналіз актуальності питання стандартизації процесу розробки, організації та про-
ведення військових (дослідних) випробувань, визначення кількісних характеристик критеріїв оцінки якості стандартів 
фізичної підготовки військовослужбовців, застосованих у розвинених країнах та в Україні.
Результати: розглянуто значення стандартизації документів, що стосуються керівництва та організації фізичної під-
готовки у ЗС України, досягнення критеріїв відповідності стандартам ФП збройних сил країн – членів НАТО. Запропо-
новано зміст стандарту.
Висновки: актуальність створення стандарту при проведенні військових випробувань контрольних вправ фізичної 
підготовки для військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України доведена потребою у досягненні критеріїв 
відповідності стандартам ФП збройних сил країн – членів НАТО. Відсутність нормативної бази ускладнює організацію 
та виконання науково-дослідної роботи, оперативних завдань з розробки нових стандартів фізичної підготовки для 
Збройних Сил України.
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Вступ
В умовах ведення гібридної війни на сході країни акту-
алізується проблема розроблення ефективних механізмів 
реалізації бойового досвіду при підготовці фахівців через 
внесення змін практично в усі програми бойової підго-
товки, як індивідуальні, так і колективні, від початкового 
курсу молодого солдата (матроса) та Курсу стрільб до 
впровадження нових стандартів у підготовку військових 
частин й урахування нових форм та способів застосуван-
ня військ [1].
Одним із невід’ємних механізмів впливу держави на 
якість процесу спеціальної фізичної підготовки є стан-
дартизація порядку перевірки рівня фізичної готовнос-
ті військовослужбовців, що спрямована на досягнення 
оптимального ступеня впорядкування в системі фізичної 
підготовки (ФП) ЗС України шляхом розробки і встанов-
лення вимог, норм, правил, технологій, робіт, послуг, що 
застосовуються у ФП [2].
Актуальність дослідження посилюється необхідністю 
виконання вимог Закону України від 5.06.2014 р. № 1315-
VII "Про стандартизацію" і положень Указу Президента 
України від 24.09.2015 р. № 555/2015 "Про нову редакцію 
Воєнної доктрини України" [1; 16; 17]. 
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відповідно до 
плану наукової і науково-технічної діяльності Управління 
фізичної підготовки Центрального управління підготов-
ки та повсякденної діяльності військ (сил) Збройних сил 
України на 2011–2015 рр. за темою НДР "Обґрунтуван-
ня доцільних шляхів впровадження Бойової армійської 
системи в систему фізичної підготовки Повітряних Сил 
Збройних Сил України" (шифр "Барс-ПС") (номер дер-
жавної реєстрації 0101U001568).
Мета дослідження: обґрунтування актуальності 
стандартизації процесу розробки, організації та прове-
дення військових (дослідних) випробувань, визначення 
кількісних характеристик критеріїв оцінки якості стандар-
тів фізичної підготовки військовослужбовців Збройних 
Сил України.
Матеріал і методи дослідження
Проведено аналіз актуальності питання стандарти-
зації процесу розробки, організації та проведення вій-
ськових (дослідних) випробувань, визначення кількісних 
характеристик критеріїв оцінки якості стандартів фізичної 
підготовки військовослужбовців, застосованих у розвине-
них країнах та в Україні.
Результати дослідження та їх обговорення
Першочергове значення для державного управлін-
ня якістю має стандартизація документів щодо керівни-
цтва та організації фізичної підготовки (ФП) у ЗС України. 
Стандартизація ‒ діяльність, що полягає в установленні 
положень для загального та неодноразового використан-
ня стосовно наявних чи потенційних завдань і спрямована 
на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в 
певній сфері [3]. Мета стандартизації ФП ‒ забезпечення 
відповідності об’єктів стандартизації своєму призначен-
ню; керування різноманітністю, застосовність, сумісність, 
взаємозамінність об’єктів стандартизації; забезпечення 
раціонального виробництва шляхом застосування визна-
них правил, настанов і процедур; забезпечення охорони 
життя та здоров’я; забезпечення прав та інтересів спо-
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живачів; забезпечення безпечності праці; збереження 
навколишнього природного середовища і економія всіх 
видів ресурсів; усунення технічних бар’єрів у торгівлі та 
запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжна-
родної конкурентоспроможності продукції [4].
Перші спроби організувати систему стандартизації 
в сфери фізичної підготовки у ЗС Радянського Союзу, а 
у наступному України, розпочались наприкінці 30-х – по-
чатку 40-х рр. та були зумовлені впровадженням досві-
ду бойових дій у громадянській та інших локальних ві-
йнах [18–27]. На цей час видалось досить велика кількість 
настанов, введених у дію з метою забезпечення фізичної 
готовності особового складу для успішного виконання бо-
йових завдань та дій [3].
З метою реформування підготовки у ВВНЗ упродовж 
останніх років зроблено певні кроки щодо регулювання 
окремих складових системи бойової підготовки, зокрема, 
накази міністра оборони України "Про затвердження Тим-
часової настанови з бойової підготовки у Збройних Силах 
України" [6], наказ НГШ-ГК ЗС України "Про затверджен-
ня Тимчасової інструкції з професійної підготовки офіцер-
ського, сержантського (старшинського) складу тактичної 
ланки управління, установ, організацій Збройних Сил 
України" [5], "Концепція розвитку фізичної підготовки і 
спорту ЗС України на період до 2020 року".
У сфері спеціальної фізичної підготовки розробле-
но проект "Каталог стандартів фізичної підготовки для 
військовослужбовців та підрозділів видів, родів військ та 
військових спеціальностей Збройних Сил України ВКТ 
03.035.001-2016(01)", проект "Настанови з фізичної під-
готовки", замовлено науково-дослідна робота команду-
вачем Повітряних Сил Збройних Сил України "Обґрунту-
вання доцільних шляхів впровадження Бойової армійської 
системи в систему фізичної підготовки Повітряних Сил 
Збройних Сил України" (шифр "Барс-ПС") (номер дер-
жавної реєстрації 0101U001568), надійшло окреме дору-
чення командувача Повітряних Сил Збройних Сил України 
про вивчення питань впливу виконання стандартів фізич-
ної підготовки Повітряних Сил Збройних Сил України на 
рівень їх спеціальної фізичної готовності до діяльності в 
складних умовах сучасних бойових дій, доручення на ви-
конання оперативного завдання з обґрунтування критері-
їв (нормативних показників) та умов виконання перспек-
тивних військово-прикладних та спеціальних фізичних 
вправ для військовослужбовців Повітряних Сил Збройних 
Сил України
Досвід виконання даних завдань свідчить про негайну 
потребу розроблення стандартизації процесу розробки, 
організації та проведення військових (дослідних) випро-
бувань, визначення кількісних характеристик критеріїв 
оцінки якості стандартів фізичної підготовки військовос-
лужбовців Збройних Сил України.
Водночас каталізатором процесу стандартизації фі-
зичної підготовки є також потреба у досягненні центром 
оперативних стандартів і методики підготовки ЗС України 
(група стандартів фізичної підготовки) критеріїв відповід-
ності стандартам ФП збройних сил країн – членів НАТО [7]. 
Відсутність нормативної бази, що стосується вимог до 
розробки стандартів фізичної підготовки, ускладнює ор-
ганізацію та виконання НДР з розробки нових стандартів 
фізичної підготовки для Збройних Сил України і може при-
вести до невідповідності кількісних характеристик крите-
ріїв оцінки якості стандартів, що розробляються, вимогам 
до фізичної готовності військовослужбовців.
У ЗС держав НАТО стандартизація процесу організа-
ції фізичної підготовки викладено у польових статутах та 
програмах [8].
У розумінні держав НАТО, стандартизація ‒ це процес 
розробки концепцій, доктрин, процедур, спрямованих на 
досягнення та підтримку найбільш ефективних рівнів су-
місності, взаємодії, взаємозамінності та уніфікованості в 
сферах технологій, управління і матеріально-технічного 
забезпечення [3; 9; 10]. Існує 4 рівні стандартизації, що 
можуть бути прийнятними при різних обставинах, а саме: 
сумісність (compatibility) – "моя система (або процедура) 
не суперечить вашій"; взаємодія (interoperability) – "моя 
система (або процедура) має багато спільного з вашою"; 
взаємозамінність (interchangeability) – "моє обладнання 
можна замінити на ваше без проведення додаткової мо-
дифікації"; уніфікованість (commonality) – "ми використо-
вуємо єдину доктрину, однакові процедури або обладнан-
ня" [11].
У НАТО виділяють наступні принципи стандартизації:
добровільність участі у роботах з розробки та за-−	
стосування стандартів; 
циклічність, тобто процес стандартизації повторю-−	
ється, за умови підвищення ефективності технологій або 
використання ресурсів;
важливість деяких рівнів стандартизації для реалі-−	
зації планів; 
іншим віддається перевага, якщо вони підвищують −	
ефективність реалізації планів або покращують управлін-
ня ресурсами;
взаємодія є мінімально бажаним рівнем стандар-−	
тизації; 
єдина термінологія, що є основою стандартизації. −	
Таким чином, необхідно зазначити, що розробка за-
гальної методики організації та проведення військових 
випробувань, визначення кількісних характеристик крите-
ріїв оцінки якості стандартів фізичної підготовки сприяти-
ме вирішенню проблеми можливості їх використання для 
визначення критеріїв оцінювання запланованих програм-
них результатів навчання спеціальної фізичної підготовки 
військовослужбовців та підрозділів видів, родів військ та 
військових спеціальностей Збройних Сил України. Се-
ред аргументів на користь вибору саме теми досліджен-
ня – можливість удосконалення нормативних документів 
та практики фізичної підготовки на їх основі. У результаті 
проведеного дослідження встановлено, що для вирішен-
ня наявної проблеми вже накопичено достатню кількість 
даних, а саме підручників та посібників [12–15].
Процес розробки стандартів концептуально досить 
простий (рис. 1). Це циклічний процес, що має шість 
кроків: пропозиція, перевірка, розробка, затвердження, 
опублікування та виконання. Начальник Центру опера-
тивних стандартів і методики підготовки Збройних Сил 
України, Начальник Управління фізичної культури і спор-
ту Міністерства оборони України вносять пропозицію про 
впровадження стандарту або настанови. Пропозиція пе-
ревіряється, і потім створюється робоча група або група 
експертів. Ця група розробляє проект документа щодо 
порядку перевірки фізичних вправ, який переглядається 
стільки разів, скільки необхідно. У наступному проект роз-
глядається з метою включення до Програми Міністерства 
Оборони України з військової стандартизації. У разі вклю-
чення зазначеного Стандарту до Програми Міністерства 
Оборони України з військової стандартизації планується 
подати його на затвердження до Управління стандартиза-
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ції, кодифікації та каталогізації. Коли проект приймаєть-
ся, він погоджується. Коли достатня кількість установ по-
годила документ, він оприлюднюється (вступає в силу як 
військовий стандарт). Коли під час використання виникає 
необхідність у внесенні змін або доповненні, цикл повто-
рюється.
Рис. 1. Процес розробки стандарту проведення 
військових випробувань
Структурно військовий стандарт (ВСТ) щодо стандар-
тизації процесу розробки, організації та проведення вій-
ськових випробувань представляє собою текстовий доку-
мент, який містить наступні розділи: загальна частина та 
додатки. ВСТ містить описання послідовних кроків, спря-
мованих на процес розробки, організації та проведення 
військових випробувань та алгоритми розрахунку кількіс-
них характеристик критеріїв оцінки якості стандартів фі-
зичної підготовки із урахуванням наявних індивідуальних 
та групових засобів призначення. Загальна частина міс-
тить наступну інформацію: назва ВСТ ЗС України; інфор-
мація про надання чинності; історична довідка; передмо-
ва (вказано установу-розробника та склад авторського 
колективу, погоджувальні установи, призначення ВСТ, 
реквізити закладу, в якому розроблений документ); зміст 
ВСТ; сфера застосування; скорочення та умовні позна-
чення; основні принципи організації та проведення вій-
ськових випробувань; алгоритм (порядок) відпрацюван-
ня стандарту; матеріально-технічна база для виконання 
стандарту; дата затвердження МО України. Основна час-
тина ВСТ ЗС України являє собою додатки, що складає: 
спосіб визначення необхідного обсягу вибірки; типовий 
План проведення дослідних випробувань; наказ "Про за-
твердження персонального складу комісії для проведен-
ня випробувань військових стандартів з фізичної підготов-
ки"; наказ "Про організацію випробувань та дослідження 
стандартів фізичної підготовки"; форма акту заключного 
звіту. Невід’ємною частиною ВСТ є методичні рекоменда-
ції щодо програми визначення кількісної характеристики 
критеріїв оцінки якості військового стандарту фізичної під-
готовки (табл. 1). У програмі визначено дії, відповідальний 
виконавець, виконавчий документ. Вказано, що підставою 
для проведення військових випробувань є наказ, розпо-
рядження відповідного керівника структурного підрозді-
лу Міністерства оборони України або Генерального штабу 
Збройних Сил України, на підставі яких складається План 
проведення дослідних випробувань, визначається поря-
док, терміни, місце їх проведення (військова частина) та 
відповідальні особи.
Для організації та проведення випробувань у визна-
ченій військовій частини наказом командира військової 
частини призначається комісія. До складу комісії включа-
ються:
голова комісії – командир військовій частини;
заступник голови комісії – начальник кафедри фізич-
ного виховання, спеціальної фізичної підготовки, началь-
ник фізичної підготовки;
члени комісії – начальник медичної служби, науково-
педагогічні працівники кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки, командири підрозділів, 
начальник ІОЦ.
Комісія організує проведення наступних основних за-
ходів:
розробка наказу командира військової частини −	
(начальника) про організацію випробувань та досліджен-
ня стандартів оцінки спеціальної фізичної підготовки;
інструктаж військовослужбовців, які залучені до −	
проведення випробувань, про мету і порядок їх проведен-
ня;
медичний огляд військовослужбовців, які залучені −	
до проведення випробувань; доведення графіку підготов-
ки до виконання вправи, періодичності проведення ви-
пробувань та дослідження стандартів оцінки спеціальної 
фізичної підготовки зі складанням акту;
підбір та підготовка необхідної навчально-−	
матеріальної бази;
повідомлення представників Міністерства оборони −	
України, Генерального штабу Збройних Сил України про 
створення комісії разом із наказом про організацію випро-
бувань, про дату проведення випробувань та дослідження 
стандартів оцінки спеціальної фізичної підготовки.
Дослідження стандартів оцінки спеціальної фізич-
ної підготовки повинно проводиться в реальних умовах 
навчально-бойової діяльності. Створення особливих умов 
для військовослужбовців, що приймають участь у випро-
буваннях, забороняється. 
Дослідження стандартів оцінки спеціальної фізичної 
підготовки, як правило, проводиться у порівнянні з впра-
вами, які використовуються для перевірки найбільш важ-
ливих за проявами сторін моторики навчально-бойової 
діяльності військовослужбовців, професійно-важливих та 
спеціальних якостей, що відображаються в спеціальних 
завданнях фізичної підготовки. 
При проведенні випробувань необхідно дотримувати-
ся таких вимог:
режим дня перед тестуванням повинен будуватися −	
за однією схемою. У нього виключаються середні і великі 
навантаження, але можуть проводиться заняття віднов-
ного характеру. Це забезпечить рівність поточних станів 
військовослужбовців і вихідний рівень перед тестуванням 
буде однаковим;
розминка перед тестуванням повинна бути стан-−	
дартною (за тривалістю, підбором вправ, послідовністю їх 
виконання);
тестування по можливості повинні проводити одні −	
й ті ж люди, які спеціально підготовлені;
схема виконання тесту не змінюється і залишаєть-−	
ся постійною від тестування до тестування;
інтервали між повтореннями одного і того ж тесту −	
повинні ліквідувати стомлення, що виникла після першої 
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спроби (через 2–3 доби);
військовослужбовець повинен прагнути показати −	
в тесті максимально можливий результат. Така мотивація 
реальна, якщо в ході тестування створюється змагальна 
обстановка.
Контроль за правильністю організації і проведенням 
випробувань покладається на заступника голови комісії.
У процесі випробувань визначаються кількісні харак-
теристики критеріїв оцінки якості стандартів фізичної під-
готовки.
Членами комісії, які приймають участь у випробуван-
нях, проводиться оцінка результатів випробувань нових 
стандартів у порівнянні з традиційними за наступними по-
казниками: 
оцінюється кількісна характеристика об’єктивності −	
за результатами анкетування військовослужбовців, що 
прийняли участь у випробуваннях. В анкетах повинні бути 
відображені питання щодо впливу на оцінку (результат ви-
конання) стандарту умов тестування, складності інструкції 
й особливості виконання стандарту, стимулюючого мате-
ріалу, тимчасових обмежень, поведінки діагноста та до-
свіду респондента в тестуванні. 




розраховується індекс диференціюючої здатнос-−	
ті – І
д
  тестових завдань;
розраховується середня арифметична величина −	
розподілу балів –Х;
розраховуються основні статистичні параметри −	
міри дисперсії розподілу тестових балів – стандартного 
або середньоквадратичного відхилення – σ;
розраховується кількісна характеристика надійнос-−	
ті (коефіцієнт кореляції – R) між результатами тестування 
після першого іспиту і після його повторення на тому ж са-
мому контингенті;
розраховується кількісна характеристика валід-−	
ності (коефіцієнт валідності – V) стандарту фізичної під-
готовки.
Порядок завершення випробувань наступний.
Тривалість випробувань дослідних стандартів може 
складати від 30 діб до року, а при необхідності перевищу-
вати рік.
В особливий період дозволяється:
– термін випробувань скоротити до 15 діб;
– під час розробки стандарту на основі зразка НАТО та 
затвердження на нього умов виконання і порядку оцінки, 
дослідні випробування не проводити.
Факторами, що обумовлюють дострокове закінчення 
дослідження можуть бути:
високий рівень травматизму (більш 10% військо-−	
вослужбовців, що прийняли участь в випробуваннях);
низький рівень об'єктивності стандартів фізичної −	
підготовки (більш 81% експертів повністю згодні стосов-
но впливу хоча б одного фактору на результат або процес 
виконання стандарту);
низький рівень надійності стандартів фізичної під-−	
готовки (коефіцієнт кореляції – R<0,6).
При проведенні випробувань стандартів, що пропону-
ються для зміни існуючих, валідність стандарту визначати 
за критерієм, в якості якого вибирають: 
показники виконання норм бойової підготовки −	
(там, де вони є) або показники динаміки непрямих показ-
ників працездатності;
факторну інформативність тестів.−	
За результатами випробувань комісія складає звіт, у 
якому зазначаються дані з усіх питань їх організації і про-
ведення, надаються висновки про доцільність прийняття 
дослідних стандартів для визначення критеріїв оцінюван-
ня запланованих програмних результатів навчання спе-
ціальної фізичної підготовки військовослужбовців та під-
розділів видів, родів військ та військових спеціальностей 
Збройних Сил України або про напрямки їх подальшого 
доопрацювання.
Підсумковий звіт направляється в орган військового 
управління, який організував випробування у термін не 
пізніше 10-ти діб після його затвердження головою комі-
сії. Копії актів надаються у структурні підрозділи Міністер-
ства оборони України, генерального штабу Збройних Сил 
України, які приймали участь у роботі комісії. 
Висновки
Актуальність створення стандарту при проведен-
ні військових випробувань контрольних вправ фізич-
ної підготовки для військовослужбовців та підрозділів 
Збройних Сил України доведена потребою у досягненні 
критеріїв відповідності стандартам ФП збройних сил 
країн – членів НАТО [7]. Відсутність нормативної бази, 
що стосується вимог до розробки стандартів фізичної 
підготовки, ускладнює організацію та виконання НДР, 
оперативних завдань з розробки нових стандартів фі-
зичної підготовки для Збройних Сил України і може 
привести до невідповідності кількісних характеристик 
критеріїв оцінки якості стандартів, що розробляються, 
вимогам до фізичної готовності військовослужбовців. 
Подальший розвиток стандартизації спеціальної фізич-
ної підготовки на основі загальної методики розробки, 
організації та проведення військових (дослідних) випро-
бувань, визначення кількісних характеристик критеріїв 
оцінки якості стандартів фізичної підготовки сприятиме 
підвищенню якості організації фізичної підготовки у ЗС 
України.
Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у розробки/адаптації настанови з 
фізичної підготовки щодо принципів та вимог до створен-
ня нормативних документів з бойової підготовки.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматися таким, що може нанести шкоду неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Сергей Палевич, Александр Поддубный, Александр Ткачук. Актуальность стандартизации процессов 
проведения военных (исследовательских) испытаний упражнений физической подготовки. Цель: обосновать актуаль-
ность стандартизации процесса проведения военных (исследовательских) испытаний, определение количественных характеристик 
критериев оценки качества стандартов физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Материал и методы: 
проведен анализ актуальности вопросы стандартизации процесса разработки, организации и проведения военных (исследователь-
ских) испытаний, определение количественных характеристик критериев оценки качества стандартов физической подготовки воен-
нослужащих, применяемых в развитых странах и в Украине. Результаты: рассмотрено значение стандартизация документов для ру-
ководства и организации физической подготовки в ВС Украины, достижения критериев соответствия стандартам ФП вооруженным 
силам стран-членов НАТО. Предложено содержание стандарта. Выводы: актуальность создания стандарта при проведении 
войсковых испытаний контрольных упражнений физической подготовки для военнослужащих и подразделений Вооруженных Сил 
Украины доказана необходимостью в достижении критериев соответствия стандартам ФП вооруженных сил стран-членов НАТО. 
Отсутствие нормативной базы затрудняет организацию и выполнение НИР, оперативных задач по разработке новых стандартов фи-
зической подготовки для Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: военный стандарт, физическая подготовка, испытания, военнослужащие.
Abstract. Sergii Palevych, Alexander Poddubny & Alexander Tkachuk. Revelance of standardizing the process of conducting 
military (research) tests of exercises for physical training. Purpose: to substantiate the relevance of standardization of the process of 
conducting military (research) tests, to determine the quantitative characteristics of criteria for assessing the quality of standards for physical 
training of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. Material & Methods: analysis of the relevance of the issues of standardization of 
the process of developing, organizing and conducting military (research) tests, determining the quantitative characteristics of the criteria for 
assessing the quality standards for the physical training of military personnel used in developed countries and in Ukraine. Results: discusses 
the importance of standardization of documents on the management and organization of physical training in the Armed Forces of Ukraine, 
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reaching eligibility standards PP armed forces – NATO members. Suggested content standard. Conclusion: urgency of creating a standard 
in conducting military tests of physical training exercises for servicemen and units of the Armed Forces of Ukraine has proved the need to 
achieve criteria for compliance with the standards PP of the armed forces – NATO members countries. The lack of a regulatory framework 
makes it difficult to organize and carry out research and development work, operational tasks to develop new standards of physical training 
for the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: military standard, physical training, tests, military.
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